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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sprvido destinar á este Ministerio,
en vacante de plantilla que de su emplpo existe, al capitán
de Artillería D. Juan Ramírez Gasinello, que pertenece al
quinto batallón de plaza, y al propio tiempo ha dispuesto
6. M., que el referido oficial pase á prestar sus servicios, en
comisión, al parque de Artillería de Jaca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E'. muchos años.
Madrid ~O de agosto de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de, Valencia.
Sefiores Capitán gtmeral de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esta corte, D. Manuel Berrano y Ruiz, al primer teniente
de Infanterfa D. Manuel Serrano Montanar, destinado actual-
mente en el regimiento del Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agoBto de 1901.
WEYL:I:B
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
f3efior Ordenador de pagos de Guerra.
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
división D. Manuel Serrano y Ruiz, la Reina Eegente del
Reino, en nombre de su Augm:to Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta coro
te, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOn y OAUPARA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso
provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los
sargentos de Infantel"ia y Caballería comprendidos en la si-
guiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYL:sa
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~
Sefiores C~pitaneB generales de la segunda, cua:rta y sépt;i.- , '"
ma regiones. .
Relación 'lue !e ~.
D. Feliberto Rojas Gallego, del reg~mien.toElab!illerill ~r­
va de Valladolid núm. 13.
) Enrique Cabanas de la Mata, del regimiento Infantería
Reserva de ROBellón núm. 80.
» Leandro'MaS8ó Sancho, del quinto batallón de Montaña.
» Emilio Puebla Payo, del regimiento Caballería Reserva
de Andf.jar núm. 8.
Madrid 20 de agosto d~ 1001. WEYLEB
..
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.),yensunombrela'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en
la siguiente relación, pasen ti servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año!!!. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalés de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
BeZacUn que se cita
Oficial primero
D. Benito Domínguez Beltrán, ascendido, de la Capitanía
general de Aragón, á excedente en la quinta región.
Oficiales segundos
D. Higinio Berned Lorenzo, de la Subinspección de la sexta
región, á la Capitanía general de Aragón.
> Amlldor CUE'rvo llera, de excedente en la primera región,
á la Subinspección de la sexta región, de plantilla.
,. Inocencio Barca García, de excedente en la quinta región,
al Archivo general Militar, de plantilla.
~ Eduardo Palacios Navarro, de excedente en la primera re·
gión, ti la Subinspección de la quinta región, de plan·
tilla.
J Agapito del Alamo Valdeohnos, ascendido, de eete Minis·
terio, á excedente en la primera región.
Oficiales terceros
D. Augusto Boué Alba, de excedente en la primera región, á
la Comisión liquidadora del Consejo de redenciones;
afecta á la Intervenoión general de Guerra, de plantilla.
:. Manuel Abad y Abad, de la Comisión liquidadora del
Consejo de redenciones, afecta á. la Intervención gene-
ral de Guerra, lÍ este Ministerio.
, Rigoberto Cordero Payés, ascendido, de la Capitanía gene·
ral de Oaatilla la Vieja, ti. excedente en la séptima
región.·
Madrid 20 de agosto de 1901. WEYLER
..~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instnncia que V. E. CurSó á este
Ministerio con su escrito de 6 del actual, promovida por el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,'con desti·
no en esa Capitanía general, .D. Cristóbal Sampol Fran, en
l'lúplica de 30 días de licencia, para evacuar asuntos pro-
pios en Paris (Francia) y Ginebra (Suiza), el Rey (q. D. g.),
Y en su ,nombre la Reina Regente del Reino, ha teI!ido á bien
acceder tí lo solicitado, con arrep;lo tí las instrucciones de 16
de marzo de 1885 y 19 de abril último (C. L. núms, 132 y 83).
De real orden 10 digo á V. E. ))8r8 !!!U conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLlllR
J3efior Capitán. gel?-eral de las islas Baleares.
Seúor Ordenador de pagos d.e Guer~.
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MOVILIZACIÓN
OircuZa¡'. Excmo. Sr.: Con el objeto de imprimir el
mayor orden y..rapidez á las operaciones de la movilización,
cuando llegue el caso de realizarse, nutriendo de fuerza á los
cuerpos activos con los hombres de la reserva residentes
en la misma localidtld en que se hallan aquellos ordinaria·
mente de guarnición ó en las más próximas, para lo cual,
deberán estar destinados al efecto durante la paz, dando á
est~ destino un carácter práctico que evite las confusiones
que con tanta facilidad se producen en los momentos criti-
COS, por ser muy esencial en este asunto la previsión de cuan-
tos detalles conduzcan aejecutar de una manera regular en
el menor tiempo posible el pase del pie de paz al de gue-
rra ó al de maniobras, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien
resolver que se entiendan modificadas y ampliadas las dis-
posiciones por que actualmente se rigen la organización y
movilización del Ejército, en la forma siguiente:
1.0 Los sargentos,' cabos y soldados de la primera reserva
de todas las armas y cuerpos, y los que se hallen con licencia
ilimitada en el tercer año de servicio activo permanente, es-'
tarán destinados de antemano, para el caso de una movili·
zación, a cuerpo ac.tivo de los más inmediatos ti la zona á.
que pertenezcan por razón del punto de su residencia.
Se exceptúan de esta regla general los que hubieran ser-
vido en' Artillería de sitio,' Pontoneros, Ferrocarriles, Telé-
grafos, Brigada Topográfica de Ingenieros y Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor, compañías de Aerostación y de
obreros de Ingenieros, los cuales, sea cualquiera el punto de
su residencia, continuarán destinados á la unidad de que
procedan hasta su pase á la segunda reserva.
2.° En los regimientos y depósitos de reserva,los indivi.
duos pertenecientes ti Artilleria, Ingeniero!!! y Administra-
ción y Sanidad Militar, estarán agrupados segúulos institu·
tos ó especialidades en que hubieren servido, y serán destina~
dos á aquellos cuerpos ó unidades en los que tengan que
desempeñar los mismos servicios que prestaron ti su paso
por las filas, con lo cual se evitará una nueva instrucción en
el caso de tener que movilizarse.
3.o En lo sucesivo, antes de la época de cada licencia-
miento,'los individuos comprendidos en él, serán destinados
á lOE cuerpos activos de su arma que les corresponda, según
10 prevenido anteriormente y conforme á las instrucciones
que se dictarán por este Ministerio. Dichos individuos se pre.
sentarán en el nuevo cuerpo que se les haya señalado, por el
que obtendrán en su día el pase á las situaciones de licencia
ilimitada ó de reserva activa; y cuando una vez en sus casas
reciban la orden de ineorporación por haber sido llamados ti
las fila~, lo efectuarán al expresado cuerpo, en la inteligencia
de que los de licencia ilimitada irán á ellos directamente.
Los pertenecientes á Administración y Sanidad Militar, serán
destinados á las compañías ó secciones correspondientes, á.
las que se incorporarán desde luego, en caso de movilización.
4.° Interin se dictan las instrucciones á que se refiere la
regla anterior, los jefes de los cuerpos, al licenciar la!!! clases
é individuos de tropa que hayan cumplido el tiempo forzoso
de permanencia en las fila.s, lo pondrán en conocimiento del
Capitán general de su rei;Mn para que éste, á su 'Vez, lo ma-
nifieste al de aquella donde van á. fijar su residencia, quien
los destinará desde luego á un cuerpo activo de lo!!! lpás pró-
ximos á ésta, dando de ello cuenta al Ministerio. '
5.° Estos destinos no experimentarán alteración alguna
hasta el pase de los individuos á la segunda reserva, á menos
de 'lue cambien definitivamente de residencia, puef:1 entous
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ces serAn destinados al cuerpo activo que por la nueva zona
en que se hallen les corresponda. Si fuere el cuerpo activo el
que variase de guarnición, se hará también el oportuno cam·
bio de destino de los individuos que pertenezcan al mismo.
6.° Los cuerpos activos distribuiráu por compañias, el
perl!Jonal destinado á los mismos, á fin de que cada capitán
sepa en todo tiempo los hombres y clases con que puede
contar en caso de movilización para campaña ó maniobras,
asi como también las aptitudes, oficios ú ocupaciones de too
dos ellos.
7.° No obstante tener destino en cuerpo activo determi-
nado todas las cluses é individuos de tropa con instrucción
militar que se hallen en sus casas, mientras se encuentren
en los seis primeros años de servicio I sus relaciones de de·
pendencia con las unidades órganicaa de reserva, serán las
mismas que en la actualidad, con la diferencia de llevarse
en estas unidades, con la mayor mil;l.Uciosidad, relaciones
filiadas por cuerpos activos, en las que conste ]a residencia
de cada individuo, años de servicio, estado, profesión p. ofi·
cio, etc., y cuanto contribuya á tener siempre idea exacta de
la situación de cada uno. Iguales relncionesllevarán los cuer-
pos activos de los individuolll destinadofl á ellos, en las que se
consignará, además, la unidad de reserva á que están afectos.
Dichos cuerpos conservarán la documentación del perso·
nal que tengan con licencia ilimitada, hasta su pase á la
primera reserva.
8.° Oon el objeto de que el sistema que I!le establece para
completar el pie de guerra ó el de maniohras de los cuerpos,
pueda tener aplicación deade luego, se observarán las reglas
siguientes:
. A. Por este Ministerio se dispondrán numéricamente los
necesarios cambios de cuerpo de los individuos que lIe en·
cuentran ya con licenóia ilimitada en el tercer año de servi.
cio. Los Capitanes generales, darán las oportunas órdenes de
alta y baja y pasará á los nuevos destinos la documentación
de los interesados.
B. Para la distribución del pereonal que hoy está en la
reserva activa, se asignara primero a cada una de las regio-
nes las zonas de que pueda disponer para completar con
dicha reserva la fuerza de los cuerpos que la guarnecen, co·
menzando por las zonas de su propio territorio, dándoles
otras de las regiones limitrofes, si fuese necesario, ó adjudi-
cando las que les sobren á otrag regiones.
a. Los Oapitanes generales dictarán, en su consecuencia,
las oportunas órdenes para la distribución y destino á cuero
po activo de las clases ó individuos de tropa, pertenecientes
á las reservas de dichas zonas, en la situación expresada,
dando de ello. noticia á este Ministerio. Dicho destino será
numérico por clases, proporcionalmente distribuidas por
reemplazos.
D. En vista de las órdenes que dieren los Oapitanes ge.
nerales, los regimientos ó unidades de reserva designarán
nominalmente los individuos de la primera reserva que han
de estar destinados á cada cuerpo activo para incorporarse á
él una vez dispuesta la movilización, conservando mientras
tanto sus filiaciones y demás documentos personales.
E. De estos destinos se formalizarán en cada regimiento
ó depósito de reserva, duplicadas relaciones filiadas, con
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expresión de la residencia de cada individuo, una de las
cuales serA remitida al cuerpo activo correspondiente.
F. En éstos se efectuará la distribución por compañías,
conforme previene el arto 6.0 de esta circular..
9.0 Para que el cumplimiento de 19 dispuesto en los aro
ticulos 25 y 26 del real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497), prwuzca el importante resultado de poder
completar los cuadros de clases de tropa cuando se movilizan
los cuerpos y aumentan éODsiderablemente sus efectivos, los
Oapitanes geQ.erales de las regiones y distritos militares y los
Oomandantes generales de Ceuta y Melilla, daran en las épo-
calil de los licenciamientos las instrucciones necesarias para
que los cuerpos de su mando al promover ó consultar para
el ascenso al empleo de cabo.y sargento para las reservas, IÍ
los individuos que reunan condiciones paro. ello, lo hagan
en la proporción que á los de cada arma se les señala en el
siguiente cuadro, compensando la falta de personal apto que
pudiera haber en algunos cuerpos, con el exceso que se di!l-
ponga en otros; en la inteligencia, de que ,estas condiciones
de aptitud no son en absoluto las exigidas para el ascenso
reglamentario en activo, sino que basta con que los cuerpo.
en donde dichos individuos han servido, juzguen que pue-
den desempeñar las funciones del empleo inmediato en caso
de necesidad.
Análogo procedimiento se observara con respecto á las
tropas de AdministTación y Sanidad :Militar y Brigadas espe-
ciales, por los respectivos jefes de Sección de este Ministerio.
10.0 Los individuos que pasen de un cuerpo á otro antes
de BU licenciamiento, como consecuencia de lo prevenido
en el arto 3.° de esta circular y cumplan con las condiciones
á que anteriormente se hace referencia, l1eval,'án conlfignada .
expresamente esta circunstancia en la filiación, antes de la
nota de su baja, para que los cuerpos en donde han de licen.
ciarse tengan de ello conocimiento y puedan efectuar ó pro~
poner dichos nombramientos.
11.° Los jelea de las unidadefl de reserva, remitiran á las
comandancias de la Guardia Civil respectivas, relación no.
minal por orden alfabético de apellidos de las clases é indio
viduos pertenecientes á sus reserva., con expresión de la
residencia de cada uno y cuerpo activo á que deben incor.
porarse en caso de movilización, á fin de que las fuerzas de
dicho instituto presten cuantos auxilios sean necesarios para
conseguir que ésta se lleve á efecto en las mejores condiciones.
Iguales relaciones se remitirán á los alcaldes respectivos,
y tanto éstos como los jefes de las comandancias darán noti-
cia mensual á los de dichas unidades de reserva, de los fa-
llecimientos ó desapariciones de individuos que figuren en
las relaciones citadas, asi como también de los cambios de
residencia que ocurran.
12.0 Una vez verificada la movilización, los cuerpos acti-
vos remitirán relaciones nominales de los incorporados á las
zonas ó depósitos de reserva de donde procedan, para la de-
bida confrontación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 20 de agosto de 1901.
Señor •••
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Elltado qUO!!6 oita
Número de los sa¡'gentos y cabos (lue deb(11"án formar parte del contingente de licenoiados de cada cue¡:po.
ArmRs y Cuerpos Relación entre las clases 'Y el total do tropa de oada licenciamiento
•
Infanteria.............................•.. 1 sargento por cada 59 hombres y.1 cabo por cada 26 hombres.
Caballería........................ , ....... 1 :¡. :t 50 » y 1 » :t 10 :t
tMontada y de oitio... 1 :t » 38 » y 1 :t » 10 »
Artillería, ••......•.. Montana............ 1 :t :¡. 36 :t Y 1 :t :t 13 :t
. Plaza............... 1 » » 35 » y 1 » » 12 :tlz"PádO<e, Mina,",,".. 1 » » 59 » y 1 :t » 26
"
. . Pontoneros.......... 1 :t » 30 » yl »
"
15
"Ingemeros....•...... Ferrocaniles......... 1 »
"
3Q :t y 1 » » 15
"
. Telégraf.ls........... 1 » » 30 » y 1 » :t 22 »
Tropas de Adm~nistraciónMilitar ......•... 1 » » 70 » y 1
"
» 27 »
Idem de Sanidad Militar .................. 1 » » 70 » y 1 » » 23 »
NOTA. En cada cuerpo se tomará como base, para esta cuenta, el mimero total de clases é individuos de tropas comprendidos en el
licenciamiento; sobre esta suma I>e calcularán porclases los números pl'Oporcionalés de sargentos y cabos que han de formar parte del
contingente de licenciados, según las proporciones establecidas anteriormente, y si con los sargentos y cabos á quienes corresponda 11>
licencia no se llegase á dichos mimeros, se completarán aSCendiendo pat'a las resel'vas los individuos que sean necesarios.
Las fracciones menores de media unidad se desllreqiar!ln y s~ forzará la unidad d.onde aquéllas resulten mayores de un medio.
:Madrid 20 de agosto de 1901, WEYLER
..... .....
SEOOIÓN DE OAJ3ALLEBfA Tenientes cOl'oneles
EQUIPO Y MONTURA
CÍ1"oulal·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Rf'ino, ha tenido á bien disponer
que en los Depósitos de caballoll sementales sean substituídos
los actualel'l filetes reglamentarios, por cabezones de serreta,
á razón de uno por caballo en cada unidad orgánica; siendo
el importe de la construcción, cargado á los fondos de mate·
rial de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·eff'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Leopoldo Díaz Vallés y termina
con D. José Tenorio y Muesas, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !'factos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEY1ER
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanes generales de las regiones, isll1S Baleares y
Canarias y Oomandantes generales de Ceuta y Melilla.
ReZacÍlin que se cita
Coroneles
D. Leopoldo Diaz Vallés, de excedente en la primera región,
al parque Central de 8ego'Via, como director.
» Pedro Casaua y Lopera, ascendido, del parque de las Palo
mas, á e~cedente en el distrito de Canarias.
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D. Juan Real y Real, del 5.° batallón de plaza, al 12.° regi-
miento montado.
) Leopoldo Jofre y Montojo, ascendido, del parque del Fe-
rrol, ti. excedente en la octava región.
Comandantes
D. Francisco Masaller y Alvareda, del batallón de plaza de
Oanarias, ti la fAbrica de armas de Toledo.
) Manuel Barrios y CarrÍón, del 5.° batallón de plaza, al
batallón de plaza de Oanarias.
» Alejandro Buega y Oalvo, de reemplazo, vuelto á activo
en la sexta región, al 5.° batallón de plaza.
» Manuel Pardo y Solano. de reemplazo, vuelto á activo en
la séptima región. al parque del Ferrol.
» Guillermo Zornoza y Oasanove, ascendido, de la Oomisión
liquidadora afecta al'primer batallón de plaza, á exce·
dente en la tercera región.
Capitanes
D. Ramón Páramo y Fernández, de excedente en la séptima
región, al quinto batallón de plaza.
» Juan 'rorres y Almunia, de excedente en la segunda re-
gión, al batallón de plaza de Oeuta.
~ Miguel Marias AUué, de excedente en la primera región,
al batallón de plaza de Canarias.
) Gustavo Guitián y Delgado, de excedente en la primera
región, al batallón de plaza de Canarias.
) José Martinez y Thomas Sarró, del batallón de plaza de
Melilla, al tercer regimiento montado.
» Eladio Quintana y Junco, de excedente en la sexta región,
á la Oomisión liquidadora afecta al primer batallón de
plaza.
» Luis Gómez Góngora, de excedente en la primera región
yen comisión en el parque de Badajoz, al batallón de
plaza de Melilla.
» Francisco Ortiz y Cortés, de excedente en la primera re-
gión, al quinto batallón de plaza.
~ Angel Grau é. Inglada, del primer regimiento de monta.
ña, al sexto regimiento montado.
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Primeros tenientes
D. Eduardo Bonal y Lorenz, del sexto regimiento montado,
al primer regimiento de montaña.
:.l Francif'co León Garabito, del sexto batallón de plaza, al
quinto batallón de plaza.
:t Regino Muñoz y Garcia, del quinto batallón de plaza al
sexto batallón de plaza.
D. Juan Caro y Cruells, de reemplazo, vuelto á 'activo en la
cuarta región, al ae¡;!.undo regimiento de montaña.
" Ang·l Rebollo y Canales, del batallón de plaza de Balea·
res, al sexto batallón de plaza. .
" Jaime Mariategui y Pérfz Barradas, del batallón ele plaza
de Baleares, al primer batallón de plaza.
" Joaquírl Huelva y Romero, de la Pirotecnia militar de
Sevilla, al primer rfogiiniento montado.
» Salvador Guíu y Larios, del batallón de plaza de Ceuta.,
al segundo regimiento montado.
t Enrique Vicent.e y Gelabert, del segundo regimiento
montado, al regimiento Ligt'ro, cuarto de campa,ña.
t José Aspe y San Martín, del tercer regimiento de mon-
taiia, al sexto regimiento montado.
t Julio Dufoó y Borrego, del sexto regimiento montado, al
octavo regimiento montado.
" JOfé Mas y Xiques, del octavo regimiento montado, al
noveno regimiento montado.
t César GaIcerán y Cifuentes, del undécimo regimiento
montlldo, al noveno regimiento montado.
" Eduardo Cavanna y del Val, del batallón de plaza dé
Baleares, al undécimo regimiento montado.
" Rafael Serrano y Escribano, del tercer regimiento de
montaña, al doce regimiento montl!do.
" Félix León y Núñez, del séptimo regimiento montado, al
tercer regimiento de montaña.
t FernandoPatiño é Iglef"ias, del segundo regimiento de
montaña, al torcer regimiento de montaña.
» Francisco Franco y Cuadras, del noveno regimiento mono
tado, al primer. batallón de plaza.
» José Fano y Díaz, del sexto batallón de plaza, al tercer
batallón de plaza.
" Manuel Torrezy Usún, del tercer batallón de plaza, al
sexto batallón de plaza.
" Juan Membrillera y Beltrán, del batallón de plaza de Ca·
narias, al batallón de plaza de Ceuta.





Señor Capitán general del Norte•
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 17
de julio-últi ::no, por D. Carlos Mertens, domiciliado en esta
corte, Pnerta del Sol núm. 13, representante de la bicicleta
marca «Brennl\bon, en I"olicitud de que se a~quieran algu~
nas de sus mrquinas para que puedan ser ensayadas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R~ino, se ha
servido' disponer:
1.0 Que la casa constructora entregue en el parque del
batallón de Ferrocarriles, el modelo ó modelos que desee so-
meter á pruebas y experiencias comparativas, sin 'percibir
cantidad alguna por e:lte concepto.
2.o Por los' ciclistas del e:x;pressdo batallón', se harán con
los modelos presentados, las experiencias que su jefe conside-
re oportunas, no respondiendo de las averías' que ocurran
por causa distinta. de mal uso y reparándose por la casa cons·
tructora las producidas por uso natural.
3.° Terminadas estas pruebas, se entregará certificado de
su reeult.,do al representante de la casa que preBente los mo~
delos, devolviendo éstos en el estado en que se encuentren
y proponiendo en consecuencia á este Ministerio si la murca
ensayada es preferible á la que existe adoptada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 8 del actual, promovitla por
el maestro de obras militares, con destino en la comllndancia
de Ingenieros de Bilbao, D. Manuel Caballero y Sierra, en
solicitud de paElar á situación de reemplazo, con rebidencia
en el indicado punto, y por el tiempo mínimo de un año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á lo prevenido en la real orden de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Madrid
. 20 de agosto de 1901.
WEYLlIlR
• '"8
Madrid 20 de BgOf1tO de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye~ su nombre la Reina
ltegente del Reino, ha tenido a bien destinar á la Escuela
Central de Tiro, Sección de Madrid, al teniente coronel de
Artillería, con destino en este Ministario, D. EDrique Losada
del Corral.
De real orden lo digo ti V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEll.vlCIOS ES:E'E1CIALE_S'
DEMANDAS CONTENCIOSAS .. .
. . . P .do pllilito pctr e1.()apitlUt .-OZ1"CUla1·. Excmo. Sr.. romOVI . ...." , .. ~ , .
. J' .L' .'SOr:r81!l'> cQn1:rd .de Carabineros, retIrado, D. Ollq~~ o~ :" .:-:'" -~
la real orden expedida por eate Mip,ia,te1'1~.~n1.3 ,~- e;Q~ro dé
1900, que dispuso su separ~i9n 41'\1 aer~I?~o,' el Trlbunal.de
lo Contencioso-administratIvo del Oó.nIDljo ~.e Estado, ha
dictado auto en dicho pleito con f9cha 17 de 'junio lUtimo,
cuya conclusión eli la siguiente: .
Se declaran procedentes las excepciones alegadas p~r el
Fiscal: en su virtud queda sin curso la demanda.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey_ (q.. D. g.), Y en sU
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder ti. Maria de Ja Paz López Harillo,
viuda de Juan Muñiz Gonzált'z, soldado fallecido en Filipi-
naa el 22 de octubre de 1897, á consecuencia de heridas re-
cibidaa en campaña, la pensión anual de 182'50 pesetas que
le correspondE', con arreglo á la ley de 15 de- juJiode 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ )a cual pensión se
abonará ti. la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá-
diz, a. pal,tir del 23 de octubre de dicho año 1897, sjguiente
día al del fallecimiento de su ef:lposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
SECCIÓN DE J'C'S'rICIA y DEIECaOS PASIVO'
PENSIONES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marint¡.
-..
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio en 17 de junio último, promovida por el mrisico
de segunda clase del regimiento Infanteria de Baleares ,nú-
mero 1, Juan Serra Torres, en súplica de abono de la dife-
rencia entre el plus sencillo y el doble de reenganche, desde
el 14 de julio de 1899 á igual fecha de 1900; y resultando
que hasta esta última fecha no cumplió los 16 años de ser-
vicio voluntario en filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lit
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
'CÍón del intereeado por carecer de derecho á lo que solicita,
una yez que 'no le es computable para los efectos dell'een·
ganche el tiempo que permaueció en situación de reserva en
los años ;1.887 y 1888. .
De real orden lo digo á V.,Ea pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
"
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g,), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido lÍo bien disponer que el se-
gundo teniente de la comandancia de la Guardia Civil de
Logroño, D. César González ~iguel, pase á situación dereem.'
plazo.
Dé real orden lo digo lÍo Vo: E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901. .
WEYLER'
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Sefior Orden!ldor de pagos de Guerra.
Se'ñor Capitan general de la segunda región.
IICCIÓN DE ADllINIST:RACIÓN KILI'rAI
LICENCiAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el hoy
comisario de guerra de segunda clase, de reemplazo en la
segunda región, D. Manuel Hezata Zuda, en súplica de que
se le concedan trE'S meees de prórroga a la licencia que para.
evacuar asuntos propios en Paris (Francia), Londres ([n:11a-
terra), Nueva York (Estados Unidos del Norte de América)
y Habana (isla de Cuba), le fué concedida por real orden de
8 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 30), el Rey (que
Dios guarde), y en su nomb,re la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder lÍo lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de 16 de marzo
de 1885 y 27 de octubre de 18\19 (C. L. núm. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de agosto de 1901.
nombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento del
!lnterior auto, de real orden lo comunico lÍo V. E. para fiU
conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. mu-
chos años. M~drid 20 de agosto de 1901.
c ••
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 8 del
actual cursó á este Ministerio el Director del EstableCimiento
central de 108 eerviciol'l administrativo-militaree, acompa-
fiando al mismo un presupuesto, importante 1.093'85 pese-
ta~, pB.ra la construcción de 65 bancos modelo cHermús), el
Rey (q. D. g'.)¡ y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el gasto de referencia, que deberá
ser satisfecho con cargo al capitulo 7.0 , arto 2. 0 del presu·
puesto vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~cho8aiíos. Ma.drid
20 de agosto de-1OOI.
WEYLDR
&60r Capitán general de Cál3tilla la Nueva.
Señores. O!denador de pagos de querra y'Director del Esta.
~leclmlento central de los. sel;Yicios .administrativo.mi.lItares. . . '.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder a Teodora Penelas Varela, viuda
de .Francisco Hombr,eiro Villar, soldado falle$lido ~n Cuba el
13 de noviembre de 1896, á consecuencia del vómito, la peno
sión anual de 182'50 pesebs, que le corresponde con Itrreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará ti. la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la DelegacióIl de
Hacienda de la provincia de Lugo, á partir del 14 de no-
viembre de dicho afio 18.96, siguiente dia al del fallecimien-
to de sU esposo. '
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
20 de agosto de 1901.
, W:EY~
Señor Capitán gene~al de Galicia.
señor Presidente del Oons~ío'Supténio de Guer~a y ~arina.
29 agosto 1901D. O. nt\m. 188
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.277'50 pesetas
anuales, que por real orden de 10 octubre de 1860 fué conce-
dida á D.a Juana Idirin Mencheta, en concepto de viuda del
capiUn de Infanteria D. Juan Maria Arana, y que en la ac-
tualidad S6 halla vacante por fallecimiento de la citada viu-
da, sea transmitida, á -su-hija y del causante D.a Lucía Arana
é ldirin, á quien corresponde según la legislación vigente; de·
biendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en la De-
legación de Hacienda de Cádiz, á partir del 11 de marzo úl-
timo, dia siguiente al del óbito de su segund<? marido; único
beneficio ti que tiene derecho la interesada con arreglo á. las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto8. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor PreBidente del Consejo Supre~o de Guerra y M~l'ina,
-
RETIROS
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien·
to de haber provisional que se hizo á los jefes' y oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que pl'incipia con el
coronel de Infanteria (ID. R), D. Juan Pérez·Cabrero yPas·
tor y termina con el primer teniente D. Joaquín Terrón Gon-
záIez, al expedírseles el retiro para los puntos que se indi-
can, según las reales órdenes que también se expresan; asig-
nándoles en definitiva el sueldo mensual que á cada uno se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Eó muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYIEE, 1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerfa y -Marina,
Señore!!! Capitanea generales de las re~iQD,ea, .
Belaoidn gue se oita
: .. ~ . "="... :.
"'\0"
,
Señalamiento Fichas de las reales órdenes
Armas ó cuerpos delinilivo pur ias que se lcs Delegacion~s
~Q:¡'lBEES DE LOS INTERESADOS Empleos que se les "signa concedió el rellro Plllltos en queá que de Haclelld~ en qUE¡IAüo reslileupertenecen lIe consignó el pasoPesetas Cta, Día Mes
-- -- -~ -
-
D. Juan Pérez Cabrero y Pastor. Coronel E. R. Infantería•.•••• 662 60 11 junio .... 1901 Orihuela•..•..• Alicante. " -.
.. MI¡uel Quintero López .••.•• Otro ••.••••. Carabineros •••. 662 60 20 ídem •.•. 1901 Barcelona.••••• Barcelona.
.. Arturo Guiu Balaguer .•.•••• T. coronel... In.fantería••.•.. 460 (pagadUría de la DI•I 18 ídem •••• 1901 Madrid • . . • • . • . rección gener.al de
.. Juan Garcla Loigorri y de Olases Pasiva!•
Qneralt •••••......••••••• Otro E. R ••• Caballería •.••. fiOO ) 20 ídem .... 1901 Idem •••.•••.•• Idem.
t JU¡¡U Pablo Logendio Eeten-
liIoro ••...•.•.••.•.•••.... Otro E. R ... Infantería...... 600 .. 11 ídem .... 1901 San Sebastián••. GuipÚzcoa•
» Antonio Amat Micó ..•..•••. Comandante. Caballería.••••. 376 .. 20 ídem •••. 1901 Játiva ....•••• , Valencia •
» Francisco Hueso Calva .••..• Otro........ Infantería...... 375 .. 4 ídem .... 1IJ01 Palencia ..••••• Palencia•
.. Leandro Herráiz Soldado •••• OtraE. R•••• Idem .•.•••.•.. 376 » 11 ídem .•.. 1901 Vélez·Málagll... Málaga.
,. Slmeón Sánchez Gonzálell ••.. Otro .••.••.•• Idem .••..••.•. 376 II 18 ídem •.•. 1901 Monforte....... Lugo.
.. Enrique de la Torre Mendieta Otro E. Roo •• Idem.......... 376 tagadUría de la DI·» 16 ídem .... 1901 Madrid ; . • • . . • • rección gelleral d§
:P Ramón Corbalán Laboz•••••• Capitán E; R. Idam ••••••••••
Clases Pasivas.
225 ) Hl ídem .... 190J Arcos.......... ITtlrnel.
» J ose CartÓn de lS8 Heras ..•• Otro 1i:. R•••• Idero •••.•••••• ragadUría de la DI·22(í » 11 ídem .... llJOI Madl'id •• . . • . . . rección general de
» Juan Fernández Cao...•••••. Otro ....•••. Idem.......... Clasee Pasivas.225
"
4 ídem .... 1901 Valladolid ••••. Valladolid.
• Simón Ferrer Garafiena ••••.. OtroE. R•.•. Idem •.••••••. 225 » 4 ídem •••. 1901 Valencia..••••. Valencll~.
» Juan Luna Bermúdez...•..•. Otro •..••.•• Idem•.......•. 195 » 11 ídem •••. 1901 Algeciras. '" _. Cádiz.;) Antonio Mnedra Menarro .••• Otro ..•••••• [«-em ...•••.••. 225 » 11 ídem _••. 1901 Logrofio •••..•. Logroño.;) Carlos NOgllés D'Aunoy...... Otro ........ Idem••••.••••• 210 » 18 ídem .... 1901 Barcelona.•..•. Barcelona.
'» Francisco Naranjo Borje .••.. Mús.o mayor. I.:lem .•.•..••.• 226 11 11 ídem .... 1901 Granada ••••••. Granada.
.» Jacinto Valoria Rubitios ..••. Oficial L° .•. Oficinas Milit.rea 226 I 11 ídem •.•. 1901 Cornfia •..•••.. Corufia.) Manuel Carretero Navarco ••. l.er tenient-e
E.R...... Caballería•. _••. 187 60 26 ídem •••. 1901 Calatayud...... ZaragoUt. -
» Bernabé Gómell Rojo .••.•••. OtroE. R. ... Infantería•...•. 1l)8 75 11 ídem .••. 1901 San Sebllstián .. Guipá¡¡¡coa.
.. Andrés liwénez Pacho•...•.. Otro E. R ... Idem•.....••• 168 75 11 ídem •••. 1901 Ronda ..••..•.. 1\fála~a. . . ,
» José Navarro González..••••. Otro E. R ••. Idem..•••.•••• 168 76 11 ídem •••. 1901 Bonillo .• : ••.•. Albllcete.
» Joaqufn Terrón González••••• Otro E. R .•• Idem •••••••... 168 76 11 ídem .•.. 1901 Caboalles déArriba .•.•••• Le6n.
! I. e.! JI 'jif" j
Madrid ~O de agosto de 1901.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: },!:n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de diciembre de 1900, promo"Vida por
el que fué 2.° teniente D. Francisco Plaza Suvirá, en súplica
~ VoJv.~ ~l servicio, ó que se le con~~ael retiro que I(l co~
© o de D e sa
rreSp0I).dll. S. M· ~~ R~y (q. p. ¡.). y en BU nombre lª Reina
Regenw del ~~inQ1. .d!:l B.O~¡lo 00n lo iJ;lformado Pl?r el COg-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha se:r-
vidl) qi{lpol)..~r que elr~ferido oficial sea nuevamente dado de
~ta ell el ¡J{j~rcito ~~m el 6Wpleo de ~.ó teniente de la e8cal~ .
de reserva de :rnfaJi~tiay residencia-eA Santa. Cruz d~ Tena·
D. O. n\im. 18922 ngosto loo1
--------------------------------------------
rife, y que por esa Capitanía general se instruya expediente
al objeto de puntualizar si los años transcurridos desde el re-
. greso de Cuba de dicho 2.° teniente (agosto de 1897), hasta
el día en que fechó su última inst..'l.ncia (26 noviembre 1900),
deben y pueden reputarse como de abpno á los efectos de
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la~ islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--.-
SEOOIÓN DE INSTB'O'OOIÓN y :REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Ci¡oculal'. Excmo. Sr.: Como consecuencia de .la real
orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O~ núm. 68), sus-
pendiendo las convocatorias anunciadas en las acádemias
militares, y en vista de lo que preceptúa la real orden de 27
de junio úitimo (C. L. núm. 140), por la que se modifica el
arto 52 del reglamento para, las academias regionales prepa-
torias de sargentos, aprobarlo por real orden de 23 de octu~
bre de 1898 (C. L. núm. 335), el personal de alumnos que
existe actualmente en los citados centros de enseñanza, es
muy reducido, subsistiendo en cambio un numeroso profe·
sorado; y con el fin de evitar los gastos que se originan al
funcional' las mencion,adas academias en la forma que lo
verifican en la actualidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 10 si·
guiente:
1.0 Mientras otra cosa no se ordene, á partir del 1.0 de
septiembre próximo, las academias regionales preparatorias
de sargentos, oreadas por real orden de 22 de octubre de
1898 (C. L. núm. 334), quedarán reducidas a tres, cesando
desde luego todo el pe!sonal de las deuúís.
2.° Las tres academias que subsisten, serán las de Se'vi-
lla, Barcelona y Vallndolid.
3.° A la Academia de Sevilla se incorporarán los alumnos
de las de Granada, Melilla y CanarIas.
A la de Barcelona los pertenecientes á las de Valencia,
Aragón y Baleares.
A la de Valladolid los procedentes de las de Castilla la
Nueva, Galicia, Burgos y Vitoria.
4.° Las Academias de Sevilla y Vf\.lIadolid funcionarán
con el personal de profesores que actualmente tienen, de-
biendo el Capitán general de Cataluña designar el profeso.
rado que ha de continuar en la Academia de dicha región;
en la inteligencia, de que sólo han de quedar en ella tres pro.
fe¡ores efectivos y tres suplentes, cesando los restantes.
l)e real orden lo digo á V. E. pata su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




. Habiéndose padeCido un error al publicarse en el DrAmo OJrI~
CIAL núm. 182 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectificada.
, ?ircu~ar. :li:xcooó. Sr.: Creadas lior real orden de' 9 de
abrIl últImo (D. O. núm. 76), confereAc~as para oficiales de
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las escalas de reserva retribuida, ingresados con posteriori-
dad al 1..°de marzo de 1895, con el fin de que pudieran com...
pletar sus conocimientos prácticos yobtener después destinoil
en su escala, adecuados á dichos conocimientos. la mayoda
de los expresados oficiale~, con un levantado espiritu, digno
del mayor encomio, ha solicitado asistir á ellas; y teniendo
en cuenta este deseo de instruirse, garantia del estudio, y con
objeto de evitarles los perjuicios que á. la mayor p!l.rte se les
ocasiónan, al tener que .trasladar su residencia á las pobla-
ciones en donde habian de cursar sus estudios, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se'ha
servido disponer lo siguiente: .
1.° En lugar de verificarse las conferencias en la forma
ordenada en la real orden antes menchmada, los oficiales de
las escalas de reserva que hayan solicitado asistir á las mi8~
mas, seguirán privadamente los estudios de las mR:teri3s que
se señalan en el programa que ti continuación se inserta, y
oon la extensión que en el mismo se indica, no siendo obli-
gatoriotexto alguno determinado, 'á excepción de las Orde~
nanzas, tlictieas, detall y.contabilidad, que regirán los regla-
mentos "igentes:
. 2.° Los exámenes tendrán lugsr elLo de julio del año
próximo, en las capitales y ante los tribunales que oportu-
namente se designarán.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y, "
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




PARA tos EXÁMENES DE LOS OFICIALES DE LAs ESCALAS DE RE-
Sl<lRVA RETRIBUiDA, INGRE~ADOSEN ELLAS CON POSTERIORrPAP
AL 1.° DE MARZO DE 1895.
Aritmética.- Nociones preliminares.-Definiciones.-Nú-
meros abst1·actos.-Numemción hablada yescrita.-Adición,
substracción, multiplicación y división.-Ejercicios.-N'Úme-
~·os f1·acetonados.-Operaciones con los números quebrados.
""':Fracciones decimales.-Reducción de fracciones.-,Ejerci-
oios.-Núme1·os concretos.-Sistema métrico decimaL-Siste-
ma le~al de pesas y medidas.-Sistema antig~o.-Re!acio~es
entre ambos sistemas.-Operaciones con los nume~'os compleJOS. "
-Transformación de complejos.-Suma, resta, multiplica-
ción y división de. complejos.-~\Ímel.'o~ m~tl.'icos.-Eje~­
cicios.
Geometria.-Geoinetría pZana.-Líneas recta y quebrada.
-Angulos, perpendiculares y oblicuas.-Paralelas.-:-Polí.
gonos.":"'Definiciones.-Triángulos y cuadriláteros.-Circuo-
ferencia y polígonos en generaL-Medida de lineas y ángu-
los.-Semejanza de figurus.-Poligonos semejantes.-PoIt-
gollOS regulares convexos.-Medida dl¿ la circunferencia.-
Area de las figuras planas. '
Geometría del espacio.-Rectas y planos. -Pl'opiedades de
rectas y planos.-Superficies en general.-Superficies Có'
nicas, cilindricas y esférica~. - Pirámides y pris)X.la~ • ...,.
Areas y volúmenes de los cuerpos.
Geografía militar.-Definiciones y generalidades.-Bos.
quejo geográfico de Europa.-Geografíainilitar de España.-
Vertientes meridional, occidental, septentrional y oriental.
-Cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero,Miño,




Ebro y de los rios GURdalaviar Ó Turia, Júear y Segura.
-Vias generales de eomunicación.-Fronteras.-Considera-
eiones generales.-lslas Baleares, Canarias y posesiones de
Afriea.
Fortificación de campaña.-Noeiones preliminares.-Defi-
niciones.-Trazado de las diferentes obras de fortifieaeión.-
Reductos.-Manera práctica de trazar una obra..-Materiales
de reveetimiento.~Defensa8 accesoriaa.--Destrucción de las
mismas.
Fortificación rápida.-Trazado y construcción de trinche·
rae·abrigos y pozos de tirador.-Baterias ligeras.-Fortifica-
ción de los pueblos.-Destrucción de obras. '
Oastrametación.-Ligeras nociones de castrametación.
-Diversas clases de tiendas de campaña.-Armar y' batir
tiendas.-Manejo y conservación de las mismas.-Viva·
queso
Historia militar.-Preliminares.-Edad antigua.-Edad
media.-Edád moderna.-Oampañas 1nQdernas.-Guerras de
Crimea,. de 1859, 1866, franco·alemana y ruso·turca.-Idea
Beneral de d.ichas guerras. .
Arte militar.-Coneepto general del arte de la guerra.-
Principiol!l de organización.-Movilización y concentración
de los ejércitos de operaciones.-Organización militar de Es-
paña.-Politica de la guerra.-Ejecución de las operaciones.
-Nociones de Logística.'
Ordenanzas del Ejército.-Obligaciones de todas las clases.
-Ordenes generales para oficiales.-Honol'es y tratamientos.
-Servicio de guarnición.-Servicio interior de los cuerpos.
Tácticas.-Instrucción del recluta hasta la de compañia,
escuadrón ó bateria inclusive, según la procedencia de los
oficiales.
Detall y Oontabilidad.
Madrid 20 de agosto de 1901.-WEYLER.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eugenio del Mazo Peña, recluta del reemplazo de 1899, por
el cupo de Serrejón, provincia de Cáceres, solicitando le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
g~nte del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que el interesado carece de derecho á lo que solicita,
por haber hecho uso del beneficio de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLBR
~ñor Capitán g(lneral de Castilla la NueVl\.
© Ministerio de Defensa
SIOOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del Juz-
gado de primera instancia de León, con el aueldo anual de
600 pesetas, el sargento del regimiento Infanteria de Astu-
rias núm. 31 Enrique Hernández Deza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dia _
poner que el citado sargento cause baja en el cuerpo á qua
pertenece, por fin·deI"mes actual, y alta en el de reBerva que
corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años. Ma~
drid 20 de agosto de 1901. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenadol' de
pagos de Guerra.
~..
Excmo, Sr.: Habiendo sido nombrado auxiliar del
ayuntamiento de Fllente del Maestre (Badajoz), con el sueldo
aeual de 999 pesetas, el sargento dal regimiento Infantería
de Soria núm. 9, Tomás Rodríguez Gómez, el R~y (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el citado sargento cause baja en el cuerpo á.
que pertenece, por fin del mes actual, y sltuen el de reser·
va que corresponda, con arreglo á lo dispuesto .en la real oro
den de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
.'"Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán gen6l'8l de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Segú-n noticias recibidas en este Ministerio de la8 autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido anJal!l fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 20)le agosto de 1901.
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llelación que se cita.
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Comandante••••• D. Timoteo Alonso Pérez.••.•••••• 29 junio.••• 1901 Valladolid ••••.• Excedente en la 7.a región.
Otro••••••••.••. > José López de la Peña .......... 18 julio ..•• 1I:J01 Bilbao. , •.•••••. Regimiento núm. 43.
Capitán .•••••••• » Manuel Antón Peñalva.•...•••• 16 idem •.• 1901 Barcelona ..••••. Excedente en la 4.& región.
Comte. (E. R.) ••. > Tomás Boigües Peiró ••••.•.•.• 4 idem ... 1901 Córdoba......... Zona núm. 17.
1.er tente. (id.) •.• ~ Basilio Martinez Rodriguez .•.•. 9 junio.... 1901 Casares (León) .•• Reserva núm. 86.
Otro (id.).••••••• ~' Alejandro Tejero Gálvez•••.•••• 2 julio .... 1901 Valdemorillo (Ma.
drid) ......... Zona núm. 58.
Otro (id.) •••••••. :b Gre~orio Aceña Navarro••••••.• 8 idem••.• 1901 Vigo (Pontevedra). Reserva núm. 93.
CABALLERíA
Capitán......... D. Juan Botó Langarica••••••.••.• 17 idem • ,. 1901 Logroño.••••...• &eg. Cazadores de Albuera.
EQUITA9IÓN
Profesor 2.0 •••••• D. Emilio Lambea de Pablos •••••• 14 idem ••• 1901 Toledo•...•••••• Reemplazo en la V~ región.
ARTILLERíA
Capitán••••••••• D. Juan Martinez Garcfa•••••••. " 18 ldem ••. 1901 Las Palmas .•••.. ¡Batallón de Canarias.
Primer teniente .• » Manuel Sánchez MorAn. . • •••••• 5 idem '" 1901 Badajoz •.••••••. ldem de Ceuta.
Otro............ J Gustavo Sanz Zulaica.•••••••. '122 idem ••• 1\:)01 Barcelona .•••••. 9.° montado.
{Serradillo del~ ,




Coronel •.•.••••• D. José Barraca y Bueno••••.••••. 28 idem•••• 1901 Logroño..••••••• Excedente.
2.° tente. (E. R.).. J Antonio Alemany r::egura ••.•••• 20 junio,., • 1901 Bl:lrcelOlia ••••••. 4. 0 Depósito de Reserva.
GUARDIA CIVIL
Coronel •.•••.••• D. Josfl Garda Rojo .............. 8 julio .... 1901 Granada •••••••• 8.° Tercio.




Oficial 1.0....... D. Mariano Feíto Ruíz •••••••••••• 30 ídem .,. 1901 Idem ........... Excedente en la 1.& región.
INVÁLIDOS
Comandante ••••• D. Antonio Oastilla Escobar •• , ••.. 2 idem ... 1901 Granada .•••••.. »
SANIDAD MILITAR
Médico mayor ..• D. Ignacio González Baquedano.•.. 13 junio.... 1901 Salvaleón (Bada-
joz) ....••••.•. Excedente en la 1.90 régión.
Otro ...•........ J Juan Algar Macarro•.•••••••••. 24 julio .... 1901 Hospital de Cara·
banchel. •••••. Reemplazo La región.
OFICINAS MILI'fARES Comisión liquidadora de ]~
Oficía11.o ....... D. Julián Moréno Molina ••.•••••• 24 idem ••. 1901 Madrid ••.•.•..•• ~ Capitanias generales y Sub·
inspecciones de Ultramar.
Otro 2.° .•.•••••. » 'fomáe MartInez Bar•••••..•.•. 23
1
idem ... 1901 Zaragoza •••••••• ¡SUbinSpección de la 5.a l'egión
.





Oi1·cuZa1'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el tamo
bor del regimiento San Fernando núm. 11, José Gallegt> Vi·
cente y el corneta del de Garellano núm. 43, Ignacio Sierra
Ortipela, se les promueve á loa empleos de cabos de tambo-
res y cornetas, respeotivamente, con destino al regimiento
de Saboya núm. 6, el prilP~~QI '! al batallón Cazadores de Es.
© misterio de efens
tellll, el segundo, donde causarán alta en la próxima revista
de septiembre.
Dios guarde á.v... muchos afios. Ma~rid 20 de agosto
de 1901.
.El ;Jefe de la Secoiól1,
Enrique GOrté'
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarto.
y sexta regiones~'·· "
D. O•. núm. 188 22 agosto 1901
IMPBENTA Y Ll'I'OGRAFÍA. DEL DEPÓSITO Dlll LA. GUERRA
SECCIÓN DE INSTB'O'CCIÓN y DCLl1TAUIJilN'1'O
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Francisco Alonso Burillo, y del certificado médico que
acompaña tí su instancia, le han sido concedidos ocho dias
de licencia por enferm~Rara Bilbao.
Dios guarde ti. V. ~:~..." has años. Madrid 20 de agosto
de 1901. ,~:.
El Jefe de la Seceión.
Endque de Ordzco
Señor Director de la Academia de Caballeria.




Madrid 20 de agosto de 1901.
Manuel Vázquez López, del regimiento de Guipúzcoa nÚn'le~
ro 53, al mismo.
Pedro Alemany Merino, del regimiento de Baleares núm. 1.
al mismo. .
José López Masip, del regimiento de Baleares núm. 1, al
mismo.
Cele~tino del Campo del Ca.mpo, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, al mismo.
Eustaquio Rodriguez Muñoz, del batallón Cazadores de Bar·
bastro núm. 4, al mismo.
Agustín Garda de la Torre, del batallón Cazadores de Fi.
gueras núm. 7, al mismo.
José Varela Lobato, del regimiento de Asturias núm. 31, al
batallón Cazadores de Lle.rena núm. 11.
Cristino Rodríguez, del regimiento de Saboya núm. 6, al bao
tallón Cazadores de Llerena núm. 1I.
Feliciano Maya, del batallón Cazadores de Alfonso XII, al
mismo.
José Fernández Lorenzo, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, al mismo.
Manuel Rodriguez Bayaro, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, al mismo.
Victoriano Ruiz ]'uentes, del regimiento Cazadores de Este-
lla núm. 14, al mismo. .
Emilio Piamonte Cortés, del regimiento de Gerona núm; 22,
al tercer batallón de Montaña.
Jn Jefe de la Sección.
Enriqu~ COI'US
Señor...
Excmof!. Señorcs Capitanes generales de las regiones.
DESTINOS
Oi,'cula,', En cumplimiento con lo que preceptúa la real
orden circular de 17 de diciembre de 1893 (C. L. núm. 373)
yel arto 22 de la de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65), se
de~tinan á los cuerpos del arma expresados á continuación
en v-acante de plantilla, á los sargentos supernumerarios que
se indican, por ser los más antiguos en la escala de exceden·
tes; verificándose la correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista del mes de septiembre.
Dios guarde lÍo V... muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1901.
Relación que Be cita
Augusto Moreno Mandueno, del regimien.to de San Fernan·
do núm. 11, al del Rey núm.!.
Francisco Manzano, del regimiento de Soria núm. 9, al
mismo.
Pascual Villas Garcia, del regimiento de Almansa núm. 18,
al mismo.'
D. Antonio Feria Ruiz, del regimiento de Almansa núme-
ro 18, al mismo.
Julián Garcia Valero, del regimiento de Guadalajara núme.
ro 20, al mismo.
José Garcia Peña, del regimiento de Tetuán núm. 45, al de
Guadalajara núm. 20.
José SeaIfin Almela, del regimiento de Aragón núm. 21, al
mismo.
Demetrio AnRloleciya Bilbao, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al de Valencia núm. 23.
Francisco Garcia Bueno, del regimiento de Guipúzcoa núme.
ro 53, al de Valencia nÚm. 23.
Pedro de Arce Casado, del regimiénto de Bailén núm. 24,
al mismo.
Emilio Hernán Gómez de Dios, del regimiento de Asturias
núm. 31, al mismo.
D. Emilio Gil del Real, del regimiento de España núm. 46,
al de Sevilla núm. 33.
Angel Tejedor Vicente, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, al de Toledo núm. ·S5.
José Vázquez Padrón, del regimiento de Ceriñola nÚm. 42,
al mismo..
Joaquin Mora Mérino del regimiento, de Pavia núm. 48, al
mismo.
© Ministerio de Defensa
22 agosto 1901 D. o. núm~ 183
SECGION DE ANUNCIOS
OBRAS El YEIT1 El LA lDllllaTRAClO1 DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCIOI LEGISLATIII-
r OU101 pedidos han de dirlgrse al Administrado!.
LlIIIIIGt:l:.~.A.C::UC»:N"l
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. .
De 1011 afios 1876, 1880, 1881,1884, l.' Y2.' del 1886, 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
lino•.
Los sefiores jefes, oficiales ó índividuOf.! de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBZact6ft publicada,
podrán hacedo a.bonando 6 pesetas mensuales.
Dio.rio OjicfaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, á DO id.
,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguient~:
1.11 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.11 Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
;P Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones da.rán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislacian corriente se distribuirá-la"correspondiente á otro afi.o de la atrMada.
Los pagos han de verificarse por adelantado:
Los pedidos y giros, al Adminishador del Diario Oficial y Oolección Legislati'8a.
Existiendo en esta Administración tomos del € Diario Oficial:», de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 posetas el de cada trimestre; debiendo advertir 'á los Se:ñores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el énvio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
..
DEPÓS·ITO DE .LA GUERRA
-.-
ED l•• taUerea de e.te Ellta.leciJuleDto .e haceD teda clase de .mpreJlOII, eatad•• y ter.ala"'•• para l•• ouerp.a y depeDdenol••
del EJército, á precies eceDé..ic.s.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE lIALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARI(1 MILITAR· DE ESPANA
PARA 1901
Con un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema~
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan tí provinoias tendrán un recargo de 60 cén-
timo! por glUltos de fra.nqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
. PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
.
"".r'C>~C>S :r"V" Y "V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobros y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
----;...
-l~RATADO 'DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN.
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de EquitaciÓll de CabalJeria.
• ht9~OI alijO »*M
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